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	Производные 1,2,4-триазинов представляют научный и практический интерес вследствие разнообразной биологической активности и высокой реакционной способности, определяющей их широкие синтетические возможности в плане создания новых практически полезных гетероциклических систем.
	Нами разработан новый метод получения 8-диметиламино-2-трет-бутил-1,6-диоксо-7-этоксикарбонил-1,3-тиазино [2,3-с]1,2,4-триазина.
	Синтез 6-трет-бутил-5-оксо-3-тиоксо-2Н,4Н-1,2,4-триазина проводили окислением пинаколина перманганатом калия в водной щелочи, выделили калиевую соль триметилпировиноградной кислоты. Конденсацией калиевой соли триметилпировиноградной кислоты с тиосемикарбазидом в водной щелочи при кипячении в течении 2,5 – 3 часов получили 6-трет-бутил-5-оксо-3-тиоксо-2Н,4Н-1,2,4-триазин, который представляет собой белое кристаллическое  соединение с температурой плавления 3030С.
	Взаимодействием 6-трет-бутил-5-оксо-3-тиоксо-2Н,4Н-1,2,4-триазина с N,N-диметилкарбамоилбромидом в диметилформамиде при 25–400С получен 6-трет-бутил-4(N,N-диметилкарбамоил)-5-оксо-3-тиоксо-1,2,4-триазин. Продукт выделяли добавлением дистиллированной воды в реакционную смесь (1:3), фильтровали. Осадок сушили на воздухе. Очистку проводили в пропаноле-2 и выделили белое кристаллическое вещество с температурой плавления 308-90С.
	Кипячение 6-трет-бутил-4(N,N-диметилкарбамоил)-5-оксо-3-тиоксо-1,2,4-триазина с цианоуксусным эфиром в этаноле в присутствии этилата натрия привело к образованию 8-диметиламино-2-трет-бутил-1,6-диоксо-7-этоксикарбонил-1,3-тиазино[2,3-с]1,2,4-триазина.
	После перекристаллизации в хлорбензоле выделено вещество светло-коричневого цвета с температурой плавления 264-70С.
	Строение соединений установлено по данным элементного анализа, ИК- и ЯМР 1Н-спектроскопии.
	Синтезированное соединение может быть использовано в качестве удобного объекта для получения большого набора биологически активных соединений как традиционными, так и вновь разработанными методами.
 




